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LA F I E S T A D E L C A U D I L L O 
Hoy 1,° de Octubre, se celebra en 
toda España la Fiesta del Caudillo, 
en el octavo aniversario de la exalta-
ción del Generalísimo Franco a la 
Jefatura del Estado Nacional. 
Era en los momentos de más gra-
vedad y transcendencia para la Pa-
tria, en aquellos días de angustia e 
incertidumbre, de dolor y sacrificio, 
cuando todas las esperanzas fueron 
puestas y concentradas en quien 
reunía condiciones precisas para 
dirigir el Movimiento de Salvación 
Nacional. Malogrado el general San-
jurjo; muerto en ignominiosó asesi-
nato el insigne Calvo Sotelo, y en 
poder de los rojos el Jefe de la Falan-
ge Española, José Antonio Primo de 
Rivera, fué Franco entre los genera-
les ilustres que se habían juramenta-
do para salvar a la Patria, el que 
más prestigios reunía y unánime-
mente fué elegido Caudillo del Alza-
miento. 
General de talento indiscutible, de 
fortuna evidente, de autoridad y sim-
patía, era Francisco Franco Baha-
monde el hombre providencial que 
España necesitaba para terminar con 
la situación desmoraliz idora, des-
prestigiada, caó'.ica y desintegrante 
que llevaba al país a su ruina y hun-
dimiento. El poder público había 
caído en vilipendio y la autoridad, 
perdidos sus prestigios dejaba hacer 
a aquellos a quienes sólo el odio 
inspiraba y hacían de la pistola 
argumento supremo. 
El Caudillo desde el primer mo-
mento personificó la Patria y fué el 
guía para imponer la Ley y el Orden. 
Con la Victoria dió a su puéb le l a 
norma para reconstruir su vida y 
abrir anchas esperanzas a su porve-
nir, Y con sus Teyes amparó el Tra-
bajo y aseguró la Paz. 
En el octavo aniversario de la pro-
clamación del Caudillo Franco, ase-
gurada la Unidad de España, su 
Libertad y Grandeza, debemos los 
españoles hacer patente nuestra gra-
titud hacia quien ha sabido mante-
ner a la Patria alejada del conflicto 
bélico y rodearla d d prestigio que 




Primera versión directa al español de los 
idiomas originales, hebreo y griego, por Eloí-
no Nácar Fusfer y Alberto Colunga; p 'ó logo 
del Nuncio de S. S.—40 pesetas. 
••Suma Poética», amplia colección de la 
poeísa religiosa española, por José Maria 
Pemán y M. Herrero García. -20 pesetas. 
Tomos de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos, de venta CASA MUÑOZ. 
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El Mer i iÉ iero Se los fieles 
La virlud es el (ílulo más nob'e y el 
galaidón más digno que a los ojos de 
Dios puede presentar el ser humano. 
Pero las virtudes son varias, porque 
distintos son los motivos. Y así 
cuanto más excelso sea el fin que 
perdigue, mayor será también su 
mérito ante Dios. 
Si es cierto que nuestro Creador 
exige que tengamo' una fe tan firme 
como la roca y una esperanza sin 
límites, ¿cuál ha de ser nuestra cari-
dad? Caridad para con Dios y cari-
dad pa' a con nuestros prójimos. Q'ie 
el que ama ha. de hacer la voluntad 
del amado y no contradecirla. Mas 
la realidad no responde a esta exi-
gencia divina. La caridad no se prac 
tica. La caridad es olvidada por la 
mayoría de los católicos. Y si algu-
na vez-se practica es para remediar 
alguna necesidad material del hom-
bre siendo esto muy meritorio a los 
ojos de Dios. Pero no hay que olvi-
dar que el sér humano es un com-
puesto de alma y cuerpo y si hemos 
de cuidar a éste como templo del 
alma, ¿cómo debemos atender a ésta 
ya que es imagen y semejanza de 
Dios? 
Al ciego que encontramos por la 
calle tendemos nuestra mano cariño-
sa hasta ponerlo a salvo. ¿Pues cómo 
no hemos de ofrecer nuestra ayuda 
a aquellos que no poseen la luz de 
Cristo? Pensemos que a veces nues-
tro egoísmo es la causa de la exten-
dida ceguera espiritual. Si tenemos 
la dicha de haber nacido en un país 
en el que todos sus ámbitos están 
iluminados por la luz del Salvador, 
no paguemos tanto amor y bondad 
, con la indiferencia hacia esos pobres 
infieles que viven y mueren en la 
ignorancia. Ayudemos a la gran 
obra misional con las oraciones pi-
diendo a Dios que la cosecha sea 
cada vez más abundante a tan heroi-
cos sembradores, y con la ayuda 
mateiial que nos sea posible. 
C O N S U L T O R I O A N T 1 V E N E R E O 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
LETRAS - L E C T U R A S 
NOVELAS Y CUENTOS 
y toda ríase de publicaciones: CASA MUÑOZ 
t 
E . 
L A S E Ñ O R A 
Dona carmen nazouez González 
V i n e l a e l e J i E i i é m e i g ? 
que fal leció el día 22 de Septiembre, a los 80 anos de edad, 
habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y la B e n d i c i ó n de S. S. 
Su Director Espiritual; sus desconsolados hijos, hijas 
políticas, nietos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos Dolltlcos y demás Jamllla, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una 
oración pot su alma, y la asistencia al novenario 
de Rosarlos que se está celebrando en la Iglesia de 
San Juan de Dios, a las siete y media de la tarde. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su 
acostumbrada sesión la Comisión 
Municipal Permanente, bajo la presi-
dencia del alcalde, don Francisco 
Ruiz Ortega, y asistencia de los se-
ñores González Guerrero y Robledo 
Carrasquilla, 
Se aprobó el acta de la anterior, 
que leyó el secretario de la Corpora-
ción, así como las cuentas de gastos 
de la semana y la distribución de 
fondos para el mes de Octubre, pre-
sentados por el interventor de Fon-
dos. 
Quedó para resolver en el nuevo 
presupuesto instancia da José Gar-
cía Salguero, encargado de la repa-
ración y limpieza de las máquinas de 
escribir. 
Fué autorizado un horno de pan a 
don Antonio Burruecos. 
Se acordó solicitar algunos datos 
para resolver instancia de don Ma-
nuel Romero Acedo sobre instalación 
de un puesto de pan en la calle San 
Pedro, 
Se aprobó la nómina del Subsidio 
Familiar correspondiente a los meses 
de Junio, julio y Agosto. 
Fué autorizada una fíenda de ulíra-
marinos en Bobadilla (Estación). 
Se aprobó en principio una trans-
ferencia de crédito, pasando a infor-
me del arquitecto un escrito sobre 
establecimiento en calle Estepa y 
otra al Negociado correspondiente, 
formulada por el guarda del paseo 
de la Estación. 
Se acordó asimismo, aprobar un 
presupuesto para alumbrado de la 
calle del Obispo, y previa resolución 
de otros asuntos de trámite y de per-
sonal, fué levantada la sesión. 
LiPIOAS de todas Gloses 
Eloy García Gallarclo 
Cuesta Zapateros, 5 - A N T E Q U E R A 
Sanatorio de los Remedios 
B r . J i m e ñ e z R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospi ta l Municipal, por o p o s i c i ó n , 
C A f ^ R S i C Í ' V , 1 3 v m 
E L SOL DC \NTEQÜEWA 
I M P O R T A N T E : 
Diariamente se están recibiendo los últimos modelos en alzados 
R A R A L A R R O X I M A X E I V I R O R A D A E N 
C A S A N U E V O 
HACE U E i n i l C l l i C O AROS 
S E P T I E M B R E 1919 
E l d ía 2 se d e c l a r ó la huelga de los 
obreros a g i í c o l a s , por n o haber sido 
aceptadas por los patronos las bases de 
traba-jo presentadas. H u t o coacciones 
en el campo y por la Gua rd i a C i v i l se 
efectuaron cacheos. Se c o r r i ó la voz de 
q u e h a b í a algunos detenidos y la Cruz 
Blanca fué invad ida por muchos h o m -
bres, mujeres y ^n iños , p r o m o v i é n d o s e 
gran a larma. La -serenidad del sargento 
d e la B e n e m é r i t a , ante la ac t i tud p rovo-
cat iva de la mul t i t ud , evi tó u n d ía de 
lu to a Antequera . La huelga tuvo larga 
t r a m i t a c i ó n y se c o m p l i c ó con las de 
© t r o s gremios , v in iendo para resolver el 
conf l ic to un delegado del gobernador , 
— E n la e s t a c i ó n de Fuente-Piedra, u n 
v a g ó n , empujado p o r u ñ a m á q u i n a , sec-
c i o n ó los dos brazos a Francisco M o r i -
l la S á n c h e z que d o r m í a bajo e l v a g ó n y 
sin duda e s t i r ó los brazos d o r T i i d o , c o l o -
c á n d o l o s sobre el r a i l . 
—Se confirma que el gremio de taho-
neros ha acordado vender el k i l o de pan 
a 58 c é n t i m o s . [ H a b r á que defender la 
vida—dice el gacet i l lero—como las fie-
ras: a dentelladas ,y zarpazos! Ya hay 
aceite y a 81 reales a r roba . La tasa, por 
l o que se ve—dice el m i s m o — s ó l o se 
aplica a los consumidores . Las patatas 
se venden a 40 c é n t i m o s k i l o , a condi -
c ión de l levar algunos o t ros a r t í c u l o s del 
puesto ^donde se expenden. Los huevos 
e s t á n a catorce reales, y es escandalosa 
la e x p o r t a c i ó n de é s t o s y de las ga l l inas . 
— E n el Tea t ro-Ci rco a c t ú a la compa-
ñ í a de zarzuela del maestro Santoncha, 
de la que fo rman parte las s e ñ o r i t a s 
Santoncha, el b a r í t o n o A l c á n t a r a , el 
tenor R o d r í g u e z , el tenor c ó m i c o Ví lchez, 
la cont ra l to s e ñ o r i t a A r r o y o y el direc-
to r La tor re . 
— E n el Rodas se proyectan los episo-
dios de «El as r o j o » y el personal de 
gradas hace imposible la asistencia al 
e s p e c t á c u l o a menos de l levar acoraza-
dos los o í d o s . ¿ N o hay medio—se d i ré — 
de que se^imponga el orden en esas gra-
das que parecen una o l la de gr i l los? 
F a j a s 
CASA PURITA:: Laguna, 9 
T E M A S D E M A T E R N O L O G I A 
Y P U E R I C U L T U R A 
La educaelún de la iniancia 
por el medico 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO. 
E l n i ñ o o n i ñ a que el m é d i c o tiene que 
conducir , tiene que venir p reparado por 
el maestro y sus padres en su p s i c o l o g í a 
in fan t i l , a p r o v e c h á n d o l a s corrientes na-
turales que poseen, para aprovechar lo el 
m é d i c o en momentos propic ios , para 
conducir a estos futuros j ó v e n e s por el 
camino cierto y verdadero, acudiendo ó 
in te r rumpiendo con palabras alejadas de 
todo sentido oscuro, que no ofrecen 
duda, la f ina l idad de la joven o del joven, 
al entrar en una nueva v ida p s í q u i c a , 
con nuevos horizontes para la memor ia 
y para la intel igencia, siendo las nuevas 
sensaciones las que llegan a su alma, i n -
fluenciadas y sostenidas en la pubertad, 
hasta su cielo maternal o paternal , que 
conducen a su organismo a l f in de la hu -
manidad: la p r o c r e a c i ó n . 
A l crearse 'e l P a r a í s o Terrenal , Dios 
c r e ó al hombre a su semejanza, con su 
intel igencia y su sentir, con su cuerpo y 
su alma, d á n d o l e como c o m p a ñ e r a a 
Eva, una mujer para que lo a c o m p a ñ a s e , 
lo consolara, j lo guiase y les di jo a ambos: 
Creced y mul t ip l icaos; y a s í , a las p lan-
tas, a los animales, a las aguas, a l v ien-
to, a todo lo que la Naturaleza conserva 
a t r a v é s de los siglos. 
Y A d á n y Eva procrearon un h i jo , 
porque 'es taban desarrol lados y fuertes, 
siendo la c o n t i n u a c i ó n de los padres, 
l legando a s í a nosotros , para los n i ñ o s 
ser j ó v e n e s , los j ó v e n e s mujeres y hom-
bres, siendo é s t o s padres y madres que 
de ellos n a c e r á n hijos, s iguiendo la evo-
luc ión cíc l ica como en los comienzos de 
la Humanidad . 
Como veis, la [mujer fué creada por 
D i o s — s e g ú n el precepto b íb l i co , de una 
costi l la del hombre—para ser c o m p a ñ e -
ra del hombre y no ser esclava, como 
tampoco debe ser esclava la futura joven 
del lujo, de la gula, de las modas m á s o 
menos esclavizantes, del i m p u d o r y dé 
las conveniencias sociales equivocadas. 
La n i ñ a que trae en sí el germen de su 
feminidad, l legando a joven discierne lo 
bello de lo feo, lo agradable de lo repu l -
sivo, lo noble de la concupiscencia, 
para no ver en el hombre un ser despre-
ciable, para s ó l o ver en él el g u í a en el 
camino de la sencillez y del honor . S e r á 
el complemento de su sentir, s e r á para 
la mujer el consejero fiel y abnegado, el 
que traboja y se sacrifica para ella y sus 
hi jos, no c o n s i d e r á n d o l o como un estor-
bo, n i como una p a s i ó n , no o lv idando 
nunca que el hombre es vuestro padre, 
vuestros hermanos y en el futuro s e r á 
vuestro novio , vuestro esposo y el pa-
dre de| vuestros hijos, para en vuestro 
padre y hermanos in f lu i r con su bondad , 
el c a r i ñ o que s e n t í s hacia el los . ¡ C u á n t a s 
rectificaciones en el padre, por un beso 
dado en momentos de i r re f lex ión! , j ugan-
do la n i ñ a en este sentido un papel f a m i -
l iar , para cuando vaya p r ó x i m a a ser 
mujer, s e r l a madre la confidente, el m é -
dic® el g u í a na tu ra l en el comienzo de 
su nueva vida , modif icada y a veces va -
r iada completamente f í s i c a m e n t e en su 
c u e r p o y p s i c o l ó g i c a m e n t e en su alma. 
M e d í a n t e este estado la n i ñ a se hace 
m á s bella, se cuida y se acicala con m á s 
pu lc r i tud , sus formas antes difusas l legan 
a su perfecto desar ro l lo y todo su ser, 
como las plantas y los d e m á s seres v i -
vientes crecen y se hacen hermosas, 
para sentir en su a lma los sentimientos 
de confraternidad, ser d á d i v o s a s y cum-
pl idoras de su deber, h a c i é n d o s e serias, 
para estar dispuestas en esc momento 
para los sacrif icios que su sentir le re-
quiere, siempre dispuestas a l bien y a 
la lucha. 
Final iza la e d u c a c i ó n de la joven jun to 
a los padres, a los maestros y al m é d i c o , 
el sacerdote que g u í a y moldea def ini t i -
vamente esta semilla que se lanza a la 
v ida . 
S T O D I O S l l i O U S T R I A L E S 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, L r - HNTEQDEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
( C l í n i c a d e l O c u l i s t a D . S a n t i a g o D í a z R o d r í g u e z ) 
Viuda de R. del Pino 
TTIEDALLAS DEL 
Simo, [risto le la Salud j de las Souas 
I N F A N T E , 3 6 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
N I O S I Ya es t á dando 
Perfumería 6 a reía 
el C U P O N R E G A L O para Reyes.; 
U N T R E N E L É C T R I C O 
Valo rado en 600 pesetas. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
Soto el mm de la Mora 
Estando próxima a comenzar la 
campaña aceitera, se recuerda a los 
propietarios o arrendat-rios de fá-
bricas de aceite que trabajaron du-
rante la anterior campaña de 1943-44, 
la obligación que tienen, antes de dar 
comienzo a la molienda en sus insta-
laciones, de presentar en la Delega-
ción de Industria é t la provincia (ins-
talada en Málaga, Avenida de Piíes, 
n.0 3), una instancia dirigida al señor 
ingeniero jefe, cuyo modelo se facili-
tará en el Negociado de Agricultura 
de este Excmo. Ayuntamiento, a cuya 
instancia unirá el último recibo de la 
Contribució •, y una vez comprobado 
por la Delegación, mediante el reco-
nocimiento que proceda que no ha 
habido modificación alguna en los 
elementos de producción instalados, 
expedirá el acta solicitada. 
Los propietarios o arrendatarios 
de fábricas de aceite que no hayan 
funcionado durante la campaña an-
terior y que, por tanto, han sufrido 
una paralización en sus actividades 
superior a un año , antes de reanudar 
su funcionamiento deberán solicitar 
la autorización correspondiente de 
la Delegación de Industria, siguiendo 
para ello la tramitación establecida 
en la Norma 2.a de la Orden de 12 
de Septiembre de 1939, para la im-
plantación de nuevas industrias. 
Durante la campaña aceitera, se 
practicará por el personal técnico de 
ía mencionada Delegación que desig-
ne su jefatura, las visitas de inspec-
ción jeglamentaiias, considerándose 
clandestinas las instalaciones que 
dejen de cumplir las normas ordena-
das, procediéndose a la instrucción 
de oportuno expediente y a la san-
ción que corresponda, pudiéndose 
llegar a la clausura de las mismas. 
Antequera 25 Septiembre 1944. 
Él Alcalde. 
LUIS B A C H I L L E R 
ODONTÓLOGO 
Comunica a su distinguid? clientela que 
por tener que dedicarle mayor tiempo c. 
«u Clinica en Málaga, pasará consulta 
en esta ciudad solamente los jueves y 
viernes de cada semana. 
Aíso al Gremio I Cafés, 
! Sillares 
Se pone en conocimiento de los 
industriales que componen este Gre-
mio de esta ciudad y sus anejos, que 
desde el día 1.° al 20 del actual se 
ha puesto al cobro en PERIODO 
VOLUNTARIO el recibo del mes de 
Octubre del Impuesto de Consumos 
de Lujo (antiguo Subsidio). Advir-
tiendo que pasado dicho plazo tendrá 
un recargo del 20 por 100. 
Antequera 1.° de Octubre de 1944. 
Ha llegado la hora de casar-
se por pooo dinero 
Visitando el taller deMUEBLES 
de la calle GALDOPAR. 18. 
Organización Nacional ds Ciego; 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del pú-
blico, que a partir de. mañana lunes, 
sólo se pagarán los cupones premia-
dos, de 3 a 5 de la tarde, todos los 
días laborables. 
EL DELEGADO 
Para D o i s g bautizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
Hoy domingo, a las diez, la gran superpro-
ducción, interpretada por lós ases del cine 
americano Carole Lombard y Will ian Povell, 
" A l servicio de las damas". Sillas, 1,50. 
A las siete y medía, gran función infantil. 
Sillas, 0,60 y general, 0,30. 
A las siete y media y diez y media, la deli-
ciosa comedia de humor y sorpresas, "Cena 
de Medianoche", con Charles Boyer y Jean 
Arthur. 
Frank Borzage, dir ctor de esta amena e 
interesante película,ha sabido cautivai la aten-
ción de los espectadores con un argumento 
cuya trama es de las más originales hasta 
ahora presentadas. 
El jueves, "A las nueve, lección de química" 
Hoy a las siete y media y diez y media, en 
riguroso estreno, presenta esta pantalla a 
Dolores del Río, en la superproducción "Acu-
sada", una historia apasionante del cine mo-
derno. Como regalo al publ icóse proyectará 
además "A la lima y al limón", por el as de la 
risa, Miguel Ligero. 
C i n e ^ o i t J P é d r o 
A las diez y media, un precioso complemen-
to y la gran producción nacional "Los clave-
les", por Carmen Arias y Pedro Terol, el pro-
tagonista de "Diego Corrientes". 
, Precios de regalo: sillas, 1,25, general, 0,50. 
Se reparan relojes 
D E T O D A S C L A S E S 
M E R E C I L L A S , K Ú M . 1^ 
llegoGiado de BenGiicencia 
A partir del día nueve del actual mes de 
Octubre, se procederá a la entrega de las nue-
vas tarjetas de Beneficencia, debiend® reco-
gerlas los interesados en os días que a conti-
nuación se señalan: 
Día 9.—Los domiciliados en las calles Ba-
rrero, Calzada, Cantillos, Cambrón y Villate 
Carrión, Consuelo, Constitución (plaza de) 
Cruz Blanca, Diego Ronce, Duranes, Era del 
Par ió , Garzón, |uan Adame, Maderuelos 
Martín de Luque, Martínez, Portugalejo, Paje-' 
ros, Rey, Salas, San josé, Santa Clara, y 
Talavera, 
Día 10.—Calles Aguardenteros, Albaicín, 
Alcalá, Bastardos, Bilbao, Boza, Cárcel, Cam! 
brón de San Bartolomé, Caraberos, Capitán 
Moreno, Cantareros, Capuchinos, Campane-
ros, Cruces, Flores, Galdopar, Hígueruelo, 
Infante Don Fernando, León Sarrailler, Már-
mol, Mirabal, Mesones, Ovelar y Cid, Pizarro, 
Purgatorio, Peñuelas. Romero Robledo,Rodal~ 
jarros, San Sebastián, San Bartolomé, San 
Antonio y Silla, San Miguel, Sierpes, Tercia, 
Vestuario, Vereda Ancha y Valle. 
(Continuará.) 
NOTA DE AGRICULTURA 
mu ummm de mi 
En cumplimiento a lo ordenado por la 
superioridad, todos los productores de maíz 
de este término municipal, están obligados a 
presentar en el Negociado de Agricultura de 
este Excmo. Ayuntamiento, una declaración 
jurada, cuyo modelo se facilitará en el dicho 
Negociado, en la que se hará constar la super-
ficie sembrada de dicho cereal, así como la 
cosecha obtenida. 
El plazo de presentación de las referidas 
declaraciones finolizará el día 12 de Octubre 
próximo. 
A.ntequera 29 de Septiembre de 1944. 
EL ALCALDE 
e hacen CMZiDO nuevo 
y composturas de todas clases. 
P A G O S E M A N A L 
R A Z Ó N : C A M B E R O S , 35 
M A D E R A S 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
muebles y otros materiales. 
San Agustín, 33 :: Antequera 
C E R V E C E R I A 
w C a s t i l l a 
I N F A N T E , 80 TELÉFONO 322 
J 
EL S O L D E A N T E Q U E R A 
NOTICIAS V A R I A S 
TOMA DE HABITO 
El pasado jueves tuvo lugar en el 
convento de Santa Eufemia la toma 
del santo hábito de la Orden de Mí-
nimas de San Francisco de Paula, de 
sor Dolores del Purísimo Corazón de 
María, en el siglo señorita Dolores 
Torres Zurita. 
Fué ministro en la solemne cere-
monia, el muy reverendo señor don 
José Carrasco Panal, vicario arci-
preste de esta ciudad, quien pronun-
ció sentida plática alusiva al acto, y 
como padrinos de la novicia actuaron 
sus hermanos don Francisco y seño-
rita Carmen Torres Zurita. 
fteciba nuestra felicitación la pia-
dosa joven por haber alcanzado los 






Un exclusivo elemento de la casa del Vino. 
Diego Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
Como anticipábamos en el número 
anterior, con brevedad impuesta por 
la última hora, en cortos días de pa-
decimientos y después de una vida 
ejemplar, ha dejado de existir la muy 
respetable señora doña Carmen Bláz-
qu^z González, siendo su muerte muy 
sentida en cuantos la trataron y co-
nocieron sus dotes virtuosas, entre 
las que sobresalía la de la caridad. 
Era la finada sobrina carnal y ahi-
jada de la Rdma. Madre Carmen del 
Niño Jesús, fundadora de la Congre-
gación de las Terciarias Francisca-
nas de los Sagrados Corazones de 
Jesús y María, de esta ciudad, coope-
rando con su información al mayor 
esplendor de la biografía «Flor Ante-
querana» que le solicitó el M. R, pa-
dre Rafael de Aqíequera, hoy provin-
cial de Capuchinos. 
Dios habrá acogido en su seno el 
alma de la finada. 
Reiteramos a sus hijos, los señores 
Jiménez Blázquez, nuestro más senti-
do pésame. 
BODAS DE PLATA 
El pasado día 29 celebró en el 
Colegio de la Inmaculada sus bodas 
de plata y renovación de vetos, la 
religiosa terciaria franciscana sor 
Elvira María de San José. El acto, 
que revistió gran solemnidad, tuvo 
lugar en la misa de ocho y media, 
cantándose motetes por un grupo de 
alumnas que le acompañó en tan 
hermoso acto. 
Reciba nuestra felicitación la vir-
tuosa religiosa y su Rda. Comunidad. 
Libretas escolares 
baratas, papel superior; lápices, plumas, piza-
rras, etc., en CASA MUÑOZ. 
ESCUELA DE SAN FRANCISCO 
JAVIER, DIRIGIDA POR LOS 
riH. DE LAS ESCUELAS CRIS-
TIANAS 
Lleno el cupo de alumnos admisi-
bles en la Escuela, queda cerrada la 
matrícula. 
Las clases darán comienzo el día 2, 
por la mañana a las nueve. 
CAPÍTULO DE LOS PP. CARME-
LITAS DE ANDALUCÍA 
Durante los días 24 al 28 del pasa--
do Septiembre, han celebrado Capí-
tulo, en Jerez de la Frontera, los 
PP. Carmelitas de Andalucía, habien-
do sido designado para el cargo de 
provincial el muy R. P. Pedro Benítez 
García, religioso distinguido por su 
ciencia y virtud, que hasta ahora 
venía desempeñando el cargo de 
prior en el Colegio de Segunda Ense-
ñanza que los Carmelitas tienen en 
Tomelloso. 
También en dicho Capítulo, ha 
sido confirmado en su cargo de prior 
de Antequera y párroco de Santa 
María el R. P. Dionisio Nogales y 
como director del Colegio el R. P. Pa-
tricio Carmona. 
A todos damos la enhorabuena y 
nos complacemos de que queden con 
nosotros los referidos PP. Dionisio y 
Patricio, ya que nos consta el interés 
y entusiasmo que sienten por el en-
grandecimiento de nuestra ciudad. 
DAMAS AUXILIARES DE SANI-
DAD MILITAR 
Se ruega a todr s las enfermeras, 
muy especialmente a las de Sanidad 
Militar, asistan a la misa que el pró-
ximo miércoles, día 4, fiesta de S.E. el 
Generalísimo, se celebrará en la igle-
sia de San Sebastián, a las nueve y 
media, para pedir la protección de 
Dios sobre España y su Caudillo.— 
LA INSPECTORA LOCAL DE DAMAS AUXI-
LIARES DE S. M. 
ESCUELA NOCTURNA PARA 
OBREROS 
La Asociación de Jóvenes de Ac-
ción Católica de la parroquia de San 
Sebastián continuará este año (D.m.) 
su labor cerca de los obreros de An-
tequera en su Escuela de San José. 
Comenzarán las clases el día 2 de 
Octubre, a las siete y m<?dia de la 
tarde. 
Y para inscripciones en el Centro 
de dicha Asociación, de siete a nue-
ve de la noche. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Los cultos que anualmente dedica 
a su titular la Archicofradía de Nues-
tra Sra. del Rosario darán comienzo 
el día 5 de Octubre, siendo la misa 
durante el novenario a las ocho y la 
función de la tarde a las siete. La 
función principal será el 7, día de la 
Santísima Virgen, con misa de Comu-
nión general, rogándose la asistencia 
a la misma a todos los cofrades. 
Cristaleras para marcos de lápida s 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros,5- ANTEQUERA 
NOVIOS 
Incluid en las gestiones de preparación d t 
beda, el informarse de calidades y precios c \ 
la casa de los vinos, aguardientes y licores, 
Diego Ponce, 8. 
PIA UNIÓN DE SANTA TERESITA 
DEL NIÑO JESUS 
En la iglesia de las Carmelitas 
Descalzas, como en años anteriores, 
se celebrará un solemne triduo en 
honor de la Florecilla del Carmelo 
durante los días 1, 2 y 3 de Octubre. 
Todos los días habrá misa.'.El 1 ° a 
las ocho y los dos restantes a las 
ocho y media. 
Por las tardes, a las siete, los ejer-
cicios^del triduo. 
El día 3, festividad de la Santiía, 
será la Comunión general en la misa 
de las ocho y media. 
Se ruega la asistencia de asocia-
dos y devotos a estos cultos. 
SE TRASPASA 
matrícula de Café Económico. Razón en plaza 
de Abastos, 20 (esquina estanco). 
PÉRDIDA 
de un llavero, de calle Encarnación a iglesia 
de Sanfa Eufemia, en la tarde de ayer. Se 
ruega la devolución y se gratificará a quien 
lo entregue en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de una billetera, desde calle San Agustín al 
campp de Tenis. Se gratificará a quien lo 
entregue en San Agustín, núm. 1. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán abiertas hoy las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villodres. 
CAPTURA DE TRES HURONES 
Por los guardas de la "Cinegética Anteque-
rana" han sido capturados estos días t re i 
hurones a otros tantos individuos que los 
utilizaban. Como de costumbre, se dieron a 
la fuga al ver a los jurados. También sor-
prendieron a tres individuos que cazaban de 
noche con linternas. Ya les l lamará el juz-
gado. 
SE VENDE 
casa Diego Ponce, 9, con vivienda desocupa-
da.—Razón en plaza de Abastos, n.015. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mereci l las , 17. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda ciase 
de reparaciones. Men cillas, 72. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6ARC (A(Nombreregis t rado 
A.0 García SU L U C E N A 
ENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL|AVILA-MERECILLAS ,7 
— PIgIná 8.» — mi SOL) D E A N T E Q U E W A 
A PATRIA HISPANA" 
S. A. D E S E G U R O S 
El Imperio queda c a m p e ó n del torneo 
Copa y vence en su último partido al 
San Pedro por 3 a 2. 
E l pasado domingo se c e l e b r ó este 
ú l t i m o pa r t ido siendo el vencedor el 
Imper io por 3 a 2. E l pr imer t iempo ter-, 
m i n ó con un 2 a 0 a favor de los imper ia -
listas, y en la segunda parte é s t o s consi-
gu ie ron a los diez minutos un nuevo g o l 
marcado por C a r r a s c o . , E l San Pedro se 
emplea a fondo y especialmente su l ínea 
de medios desbordando al Imper io , y 
f ru to de el lo consiguen marcar dos goles. 
Este equipo estuvo a punto de empatar 
el par t ido, pero su delantera no acierta a 
rematar. 
El Imper io s a l l ó al ter reno de juego 
con diez jugadores y en el segundo t iem-
po, salen nueve. E n el San Pedro se r e t i -
ra en la segunda parte su defensa dere-
cha, Rus. E l arbi t raje estuvo a cargo del 
s e ñ o r G a r c í a . 
Por el conjunto imper ia l i s ta sobresa-
l i e ron . Car rasqui l l a , Carrasco y Sierras 
y por el San Pedro,,la l í n e a de medios 
formada por Borra jo , J. Manuel y Vivas 
y el guardameta Cerezo. 
Comentario deportivo 
Con el par t ido de esta tarde San Vicen-
t c - P e ñ u e l a s termina el i n t e r e s a n t í s i m o 
torneo « C o p a Patria H i s p a n a » Ha que-
dado c a m p e ó n el Imper io C. de F., no 
habiendo sido imba t ido por n i n g ú n o t ro ( 
equipo de la loca l idad in tegrado en este , 
torneo. E l domingo p r ó x i m o se le entre- ¡ 
g a r á con todos los honores la magnifica | 
copa que tan gal lardamente ha conquis- j 
tado, e n f r e n t á n d o s e con u n equipo de 
mayor potencia. E l s u b e a m p e ó n ha sido 
el «once» entusiasta del P e ñ u e l a s que : 
con su b ravura y coraje supo alean- | 
zar el honroso puesto que ha merecido, j 
E l San Vicente hasta ahora ocupa la 
cola, pero es muy probable que esta tarde 
salga v ic tor ioso y entonces el colista s e r á 
e l San Pedro. 
Y ahora empezamos ©tro nuevo cam- I 
peonato y és te de mayor impor tancia > 
para los Clubs que par t ic ipan y t a m b i é n 
para los aficionados. El vencedor de este 
campeonato de tercera c a t e g o r í a , p a s a r á 
a jugar con los equipos campeones de los 
dis t intos grupos de la capi ta l . Los equi-
pos que hasta hoy han sol ic i tado su ins-
c r ipc ión son los siguientes: Imper io , 
P e ñ u e l a s , San Vicente, San Pedro, Ba- i 
l o m p é d i c a , Bobadi l la y el H é r c u l e s . T o d o s 
los equipos locales se e s t á n preparando 
para empezar a bata l lar o t ra nueva ! 
«liguil la» de m á s c a t e g o t í a . Tenemos, • 
por ejemplo, al San Vicente, equipo és te 
que en la copa Patr ia Hispana no l legó j 
a alcanzar nada y que ahora se refuerza 
con un guardameta, un medio centro, un i 
medio ala y un in te r io r . E l Imper io no 
necesita refuerzos, pero a pesar de ello, 
ha hecho dos buenas adquisiciones. La 
B r d o m p é d i c a , que el pasado torneo se 
r e t i r ó , esta vez c o n t i n u a r á hasta su f in . 
E l cuadro de jugadores que presenta es 
de gran val ía ; a d e m á s se ha integrado al 
equipo como presidente el s e ñ o r D u r á n , 
el cual p o n d r á al C lub en el s i t io jue me-
E n c o n t r a r é i s IVILjrsI lCION E S e n g e n e r a l c o n p l o m o p a r a el 
r e c a r g u e de c a r t u c h o s ; E S C O R E X A S a p l azos y a l c o n t a d o , en 
M A Q U I N A S D E C O S E R " A L F A " 
Calzada, 21 R A / n ó N v ida HZRNÁndez í n t e q u e r a 
rece. El San Pedro s ó l o necesita un extre-
mo y un i n t e r i o r para actuar como r i v a l 
de los restantes. E l entusiasta P e ñ u e l a s 
nunca n e c e s i t a r á refuerzos, s ó l o con su 
genio y amor depor t ivo d a r á que hacer a 
los equipos de al ta c a t e g o r í a . Los boba-
dillenses nos d a r á n una gran sorpresa, 
pues cuentan en sus filas con valiosos 
elementos de M á l a g a , Algeciras , Ronda y 
Campi l los . Y terminemos con el nuevo 
equipo H é r c u l e s C. de F., organizado por 
un grupo de aficionados. Cuenta en sus 
filas con elementos de gran va l í a como 
l o son: el meta, Lucas; el centro medio, 
M i g u i l i ; el centro delantero. Luís , y el 
in te r io r derecha, Paqui l lo . O l v i d á b a m o s 
a Téllez y Tara, antiguos jugadores del 
Carmen, que nuevamente s a l t a r á n al 
terreno de juego para dar glor ias a los 
colores que defienden. E l equipo t i tu la r 
que p r ó x i m a m e n t e se e n f r e n t a r á con u n 
r i v a l de c a t e g o r í a s e r á el siguiente: 
Lucas; Bombo, Calvo; Téllez, M i g u i l i , 
Rubio; Romero, Carbonero , Luis, Paqui-
l l o y Tara. Este «once» que presenta el 
H é r c u l e s es algo sensacional; muy p ron-
to le veremos en nuestro campo y con 
la alegre sonr isa de sus t r iunfos . 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E . P. F . C. P. 
Imper io 
P e ñ u e l a s 
San Pedro 
San Vicente 
7 7 0 0 31 6 14 
6 3 1 2 7 9 7 
7 2 1 4 15 20 5 
6 2 0 4 12 18 4 
Partido para esta tarde a las seis y 
media,correspondiente al torneo Copa 
Patria Hispana [S. A, de Seguros). 
H o y se juega el ú l t i m o par t ido de la 
copa entre el C. D . San Vicente y el 
s u b e a m p e ó n P e ñ u e l a s . E l San Vicente 
presenta esta tarde su mejor a l i n e a c i ó n : 
entre ellos prueba las nuevas adquis ic io-
nes para l a tercera c a t e g o r í a . La lucha 
promete ser interesante ya que el San 
Vicente puede a b a n d o n a r l a cola y pasar 
a l tercer puesto. 
Fatrlcanles en general 





Representante: Q. M A R T Í N EST 
Infante, núm. 164. 
T A L L E R MECÁNICO 
CATALÁN 
C a l l e B o t i c a , 1 ( j u n t o a l C a f é M a c i ) 
( E D I F I C I O D E P R O P I E D A D ) 
ESPECIALIDAD EN REPARACIONES DE 
Bleleletas 
a precios sin competencia. 
üarafe ba Bicicletas de Üiquiler 
nuevas, de las acreditadas marcas 'Gaitán», 
«Orbea», «Sanromán» y «Auto-Moto». 
A pesetas 3 la hora 
con derecho a un número para el sorteo de 
una bicicleta a elegir en combinación con la 
Lotería de los Ciegos, cuya fecha del sorteo 
se anunciará con anterioridad en " E l Sol de 
Antequera". 
Gompra-ygnía ai contado g a plazos. 
A todos nuestros asiduos clientes que nos 
honren alquilando por una hora la bicicleta 
el próximo día ¿, se les obsequiará con vino, 
chocolate o café servido en el mejor de la 
localidad: CAFE MACI. 
Se establece el abono de una hora diaria por 
pesetas 60 mensuales.pudiendo el abonado ele-
gir la hora que mejor le convenga, y cuyo abo-
no le sirve para que una vez percibido por este 
GARAGE C A T A L A N el importe de la bicicleta 
quéde la misma en propiedad del abonad©. 
Alquiler por abono Ptas, 2 la hora; al mes, 
pesetas 60. 
Para dar mayor comodidad a nuestros dien-
tas en breve GARAGE CATALAN establecerá 
en esta localidad cuatro sucursales para al-
quiler de bicicletas, siguiendo sus talleres 
para reparaciones en su casa Central,Botica,!. 
Próximamente servicio de alquiler permanente 
día y noche por estar nuestras bicicletas dota-
das de su correspondiente faro. 
Para el día 1." de Noviembre, festividad de 
Todos los Santos, gran campeonato ciclista 
con valiosísimos pr?mios para los aficionados 
de esta localidad y clientes de este GARAGE 
CATALAN, en donde se admiten desde hoy 
inscripciones. 
¡líleoClOfl! A los novios 
Dormilorios desde 500 ptas, 
Los encontrará visitando 6aldopar,l8 
E L SOL D E ANTCQUET — Fagina i , 
r a la Tarjeta ile EaciaiiBíto 
ti Alcalde Delegado Local de Abasteci-
mientos y Transportes , 
ü g g o saber: La o b l i g a c i ó n que tienen 
L . vec inos de esta ciudad de 'cumplimen-
r, exactamente las instrucciones que se 
fseñan a c o n t i n u a c i ó n , con el fin de po-
L tener derecho a la tarjeta de rac iona-
miento, que se i m p l a n t a r á en todo el te-
nlorio nacional a par t i r del día 1 de 
l^xo del p r ó x i m o a ñ o 1945; teniendo 
sta taneta una d u r a c i ó n de tres a ñ o s , 
'advierte, quecos que no cumplimenten 
¡as instrucciones q u e d a r á n pr ivados 
1,1 racionamiento.ya que con esta negl i -
eIlCia demuestran exactamente no ser-
p necesario el mismo. 
I,0—Desde el día 25 del actual mes de 
(jptiembre se encuentran en todos los 
¡stablecimientos de comestibles las nue-
(as hojas de empadronamiento, las cua-
,s deben ser ret i radas de ios mismos 
el personal que en ellas se suminis-
2, °—Cada cabeza de famil ia r e l l e n a r á 
I respectiva hoja de empadronamiento 
Ion los datos de él y sus respectivos fa-
jiliares sin inc lu i r personal a lguno de 
urvidumbre. 
3, ° — E s t a s hojas de empadronamiento 
jeberán ser rel lenadas con p r e c i s i ó n y 
Ittra clara y legible, no a d m i t i é n d o s e los 
rae no vengan extendidos en esta forma. 
4, °—La edad que se consigne en estas 
lojas s e r á la cumplida hasta el día 1 de 
Enero de 1945. 
5, °—Es c o n d i c i ó n indispensable el 
tonsignar el nombre y los dos apelados. 
- A s í como t a m b i é n los actuales dc-
uicilios que tengan sus poseedores y 
iemás datos que se piden. 
7.°—Los cabezas de famil ia s e r á n los 
ísponsables directos de cuantas faltas 
¡falsedades puedan ser descubiertas en 
istos documentos, i m p o n i é n d o s e l e s tanto 
iél como a sus respectivos familiares la 
suspensión to ta l del rac ionamiento . 
-Las hojas de empadronamiento 
iebidamente rellenadas s e r á n entregadas 
m sus respectivas establecimientos de 
totnestibles, cuyos propie tar ios s e r á n 
l»s encargados de depositarlas en este 
Negociado de E s t a d í s t i c a y Raciona-
enfo. 
•"—Dichas hojas de empadronamien-
tendrán que ser entregadas en los res-
ctivos establecimientos de comestibles 
'"tesdel d ía 15 del raes de Octubre, en 
"itación de perjuicios. 
10-0—Los cabezas de famil ia que tenr 
n a lgún miembro en Economato de 
"ncionarios, A u x i l i o Social , H e r m a n i -
lsde los Pobres, Conventos Religiosos, 
í ce les , E j é r c i t o , etc., no los i n c l u i r á n 
las hojas de empadronamiento, ya 
?a las colectividades se les h a r á n sus 
ias directamente por los jefes de d i -
as colectividades. 
^•9—Las hojas de empadronamiento 
i1'0 s e r á n rellenadas por los cabezas 
.familia que se sur tan en esta ciudad 
Antequera pues a -los que se sur tan 
'as tiendas de los anejos de Vi l l anue -
^ l a C o n c e p c i ó n , Vi l lanueva de Cau-
^Car taoja l , Bobadi l l a Pueblo y Boba-
la Es t ac ión , l e s s e r á n dadas ins t rucc io-
. Por separado. 
2-0-Es absolutamente necesario que 
rSer rellenadas estas hojas de empa-
camiento se consignen en las mismas 
Se8ún se pide en su ú l t i m o casi l lero el 
n ú m e r o de la tienda o economato así 
como t a m b i é n el n ú m e r o de la panade-
r ía . N o es preciso consignar el- n ú m e r o 
de cliente ya que dicho n ú m e r o s e r á 
puesto por el indus t r i a l de comestibles. 
13°—Todos aquellos ind iv iduos en 
cuyas tapas de car t i l las 4.° ciclo figure el 
sello de reservistas de cereales 'panifica-
blcs p o n d r á n en el lugar respectivo del 
n ú m e r o de la p a n a d e r í a la palabra RE-
SERVISTAS. 
1 4 . ° — Q u e d a absolutamente p r o h i b i d o 
el cambio de establecimientos, tanto de 
comestibles como p a n a d e r í a s . Los que 
no observen exactamente esta c l á u s u l a 
s u f r i r á n los perjuicios consiguientes. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento y cumpl imien to . 
Antequera 25 de Septiembre de 1944. 
E l Alcalde Delegado Local 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO F.N L*í ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA e s t á a la venta, 
a d e m á s de en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo Mi randa , 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona , calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera . 
Estanco de don José Gá lvez , cuesta 
Caldereros. 
Estanco de don A m a d o r Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de d o ñ a E b n a Ramos, plaza 
de San S e b a s t i á n . 
Estanco de don José Duran , calle L u -
cena, (Madre de Dios.) 
L ib re r í a San José , c a l e Estepa. 
NOTA DE AGRICULTURA 
Sobre siembra de patatas 
Se recuerda a los'cultivadores de patatas 
de este término municipal, la obligación que 
tienen de presentar en el Negociado de Agr i -
cultura de este txcrao. Ayuntamiento antes 
del día 10 de Octubre |próximo, una declara-
ción jurada ajustada al modelo oficial que se 
facilitará en dicho Negociado, de las siembias 
que tengan efectuadas. 
Toda siembra no declarada o declaiada con 
inexactitud se reputará clandestina, pasán-
dose el tanto de culpa a la Fiscalía Provincial 
de Tasas, para la deducción de la responsabi-
lidad a que hubiere lugar 
Obra S¡n5¡Cftl Previsión Social 
PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
Para conocimiento de los trabajadores agrí-
colas subsidiados y cuyas declaraciones de 
familia tengan asignados algunos de los nú-
meros cemprendh os entre el 797 al 15.619, se 
hac" (úbdeo que el día 11 de Octubre fina-
liza el plazo s-halado para (obrar las cuotas 
correspondientes al mes de Mayo actual. 
REVISTA MENSUAL 
5c recuerda e todos los trabajadores agrí-
colas del término muniapal que tengan visa-
das sus declaraciones de familia, que para 
poder percibir puntualmente las cuotas por 
Subsidio Faoiiliar, es absolutamente necesa-
rio que todos^los meses y precisamente duran-
te los días 1 al 5, presenten en esta Obra Sin-
dical (luf nte, 81), la hoja T. consignando al 
respaldo d é l a misma, los días trabajados en 
el mes anterior y firmados por el empresario 
con quien prestó sus servicios. 
CITACIONES 
Desconociéndose el domicilio de los traba-
jadores agrícolas que a continuación se ex-
. presan, se 1 s encarece a los mismos su pre-
sentación en esta Obra Sindical a la mayor 
brevedad posible en día laborable y en horas 
de diez a una, para asunto de interés y reb-
ciohndo con el Subsidio Familiar: 
Rafael \rtacho|Sánc,hez, Juan Castillo Mon-
tano, Juan Calvo Popero, Manuel Delgado 
Rojas, José Domínguez López. Francisco Es-
pejo Cárdenas, José Herrera Paneque, Fran-
cisco joyerd Aranda, Alonso Jiménez Mota, 
Francisco Madrigal Hidalgo, Francisco Mo-
reno nlvarez. Francisco Ortiz Quintero y José 
Sánchez Aranda. 
SEGURO DR ENFERMEDAD 
Para asunto de interés se encarece la pre-
sentación en esta Obra Sindical (Infante, 81), 
a la mayor urgencia en día laborable y horas 
de diez a una, de todas las empresas que 
concertaron el desarrollo del Seguro de En-
fermedad con la Caja Sindical. 
Por Dios, España y suRevelución Nacional-
Sindicalista. 
Antcquera 29 de Septiembre-de 1944. 
E l Jefe C»mareal de la Qbrb 
intlrráblca Canina 
Todos los días, d e 9 a l y d e 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
Veterinario 0. Carlos Lería 
SANTA CLARA, 9 
T E L É F O N O I I 9 
— VA<¿U\a á . » — E L SOL D E ANTEQDERA 
C H A R L E S B O Y E R 
SU VIDA 
Este genial artista es de nacionalidad fran-
cesa y viola primera luz en Figeac, sobre el 
Celé, villa de unos siete mil habitantes, el año 
1899, 
Desde pequeño sintió gran inclinación por 
ciarte teatral y cuan Jo sus compañeros de 
colegio manifestaban sus ambiciones aspiran-
do a ser grandes médicos o generales, él ca-
llaba t emiéndo las burlas de los muchachos 
si declaraba que quería ser actor. 
Las escuelas celebraban con frecuencia fun-
ciones teatrales, pero Charles siempre rehusó 
presentar ningún pape!, pues él no aspiraba a 
ser un aficionado que asciende sino un buen 
actor de Conservatorio. 
Terminados sus esfbdios le faltó decisión 
para decirle a su padre su resolución de dedi-
carse a la escena y decidió matricularse en 
la Universidad y una vez demostrada sa ca-
pacidad para los estudios qué siempre le se-
rian útiles, pasar al Conservatorio de donde 
no sald- ía hasta ser un artista perfecto. 
Terminado el segundo curso d.f Filosofía 
regresó a su casa a pasar las vacaciones de 
verano y resuelto a obtener el consentimiento 
de su padre, sin el cual nunca hubiese toma-
do tal decisión. 
Tías algunas discusiones con los autores 
de sus dias, que no eran partidarios de la vo-
cación de Boyer y convencidos que la decisión 
de éste era firme, accedieron a sus deseos, y a 
los pocos días partió con su padre a París 
donde quedó convenientemente instalado y 
recomendado a los futuros profesoras del mu-
chacho. ; 
iCon cuánta ilusión escribió Charles Boyer 
su |nombre en el registro del Conservatorio 
de Arte Dramático matr iculándose para todas 
las asignaturas del primer curso! 
No tenía prisa por terminar sus estudios, 
pero sí un afán extraordinario por superar a 
Coquelín, Le Bargy, Guitri y otros grandes 
actÓres. 
Debuló en e! Teatro Ambigú para sustituir 
a un actor al cual se parecía un modo ex-
traordinario, y que cayó enfermo repentina-
mente y accediendo a las súplicas del empre-
sario aue desesperaba de encontrar ©tr© ga-
lán y animado por sus profesores, se enfrentó 
con el público antes de lo que él pensara, 
pero sin dar a conecer su nombre. 
El trabajo de Charles gustó y fué contrata 
do para desempeñar un importante papel en 
una obra que se estrenaba en el «Teatro Re-
jane» en \a que trabajó con lá deliciosa Yvon-
ne de Bray y lanzado de lleno al mundo tea-
tral adquir ió tablas rápidamente y solicitado 
por los mejores empresarios visitó Egipto, 
distintas ^poblaciones de los Balcanes y en el 
invierno actuaba en la Costa Azul por largo 
tiempo. 
Su primera película la hizo cu Berlín para 
UFA y'adaptado en seguida al nuevo arte, 
desempeñó varios papeles en otras películas 
alemanas, y contratado por una productora 
francesa regresó a su patria donde filmé coa 
Annabella «La batalla» con la que obtuvo 
extraordinarie éxito y quedó consagrado 
como actor de cine. 
Cuando el cine sonoro comenzó a ser un 
hecho fué contratado para filmar -«El caso de 
Mary Dugan* y «La casa grande* en la ver-
sión francesa, para las que tuvo que hacer su 
primer viaje a Hollywood, donde se le hizo 
un gran reeibimiento a modo de propaganda 
americana. 
Trabajó siempre con primeras figuras como 
M Á R M O L E S 
TRABAJOS ARTÍSTICAS 
M i C l lÜJ m m . •• l . Zapateos, 5 
A N T E Q U E R A 
BASCULAS 
H I J O S D E A . A R I S Ó ARCAS 
?.fts.i?BAIÍCtiONA M U C M M L C S 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A ', C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
F NDADl 
E N 
8 e O 
Claudette Colber y Katherine Hepburn y últi-
mamente con Greta Garbo en "María Wales-
ka" desempeñando el papel de Napoleón I . 
La lista d? las películas en que el gran 
Royer ha tomado parte es bien larga y la 
última que^sc titula "Cita de amor" la vere-
mos pron'o en España, pero las aspiraciones 
6? este artista genial es algún día llegar a ser 
productor. Esperamos que sus éxitos como 
tal no eclipsarán a los ya obtenidos como 
actor de la pamalla. 
Z. 
Catálogos de Moda 
T E M P O R A D A 1944-45 
Toilettes d'Enfants.—7 ptas. 
La Femme Elegante.—5 ptas. 
Jolis Modeles n.0 2 — 6 ptas. 
Siluetas ( n ú m e r o especial).—7,50 ptas. 
Mode C h a r m a ñ t e . — 1 0 ptas. 
Stella.—12 ptas. 
Iris.—15 ptas. 
S é l e c t i o n s Nouvelles.—15 ptas. 
E l i t e . - 2 0 ptas. 
Juno.—20 ptas. 
S t a r . - 2 3 ptas. 
Grand-Chic , Manteaux, —12 ptas. 
Smart, Manteaux etCostu mes.—18 ptas. 
Le Tr ico t Idea l . - -7 p í a s . 
Col lect ion Star, (Tricot).—7.50 ptas. 
La Lingerie Moderne.—20 ptas. 
Lingerie Parisienne.—25 ptas. 
De venta en C A S A M U Ñ O Z . 
Uta LOPEZ UIEM 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareroá, 6 (junto al Cine Toi""»! 
T E L E F O N O 102 
BANDA M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, 
hoy domingo, en cl^Paseo del Generalísimo,' 
de cinco a siete de la tarde. 
I.0 ('Mantillas y Caireles-), pasodoble (pri-
mera vez); de Lafuente y Ollero. 
2. ° «Desdén», mazurca-java, de J. Tcxidor. 
3. ° «Olas del Danubio», valses, de Ivano-
vici. 
4. " «Gloria del Moncayo», jota, de J. Minio. 
5. " «A San Sebastián», marcha pasodoble 
(primera vez), de Miranda y Lafuente. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN i .A 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Sarria Sarria, Antonio Sánchez 
Gallego, M,)ría LiHsa Jiménez Martínez, Mar-
^ garita González Vegas, Juan Soriano Somo-
sierras, Ana Bermúdez Olmedo, María López 
Berrocal, María Vegas Soria, Antonio Luque 
García , José M. Ruiz Pérez, Francisca López 
Galisteo, Rafael Campos Lebrón, Socorro Ji-
ménez Fernández, Enriqueta Tallón Moreno, 
José Prados Sánchez-Garrido, Encarnación 
Cruzado Pineda, Dolores Hinojosa Rebollo,. 
María Núñez Marín, Rosa Lebrón Moreno. 
Varones, 6.—Hembras, 13.—Total, 19. 
Un bautizo a todo rumbo por poco dinero, 
adquiriendo las bebidas en Diego Ponce, 8 
DEFUNCIONES 
Carmen Muñoz Pérez, 90 años; Francisco 
Pérez Domínguez, 1 mes; Carmen Domínguez 
Sánchez, 3 meses; María de! Carmen Rodrí-
guez Aguilar, 4 meses; Concepción Serrano 
RÍOS, 72 años. 
Varones, 1.—Hembras, 4.—Total, 5, 
MATRIMONIOS 
Juan Casado Campos,con Remedios Pineda 
López. 
U R A U T A , S . A . 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS dé todos los tamaños. 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE ANTEQUERA: Alameda 38 
